































































パービジョン 18 項目を使用した（表 1）。管理的
スーパービジョン 6 項目、教育的スーパービジョ



















































































にｔ検定を実施した。統計解析には IBM PASW 
Statistics21(Windows) を使用した。統計的有意
水準は 5％未満を基本とした。









































男 100 28.0 100万円未満 32 9.0
女 235 65.8 100万円～150万円未満 39 10.9
無回答 22 6.2 150万円～200万円未満 26 7.3
200万円～250万円未満 35 9.8
現在の職種 250万円～300万円未満 35 9.8
介護職 209 58.5 300万円～350万円未満 44 12.3
相談員 40 11.2 350万円～400万円未満 41 11.5
看護職 33 9.2 400万円～450万円未満 26 7.3
その他 69 19.3 450万円～500万円未満 12 3.4
無回答 6 1.7 500万円以上 7 2.0
無回答 60 16.8
現在の職場 年齢(N=283)
特養（従来型） 200 56.0 平均 44.26
特養（ユニット型） 7 2.0 SD 12.85
デイサービス 52 14.6 最小値 20
養護老人ホーム 31 8.7 最大値 78
その他 60 16.8 法人勤続総月数(N=315)
無回答 7 2.0 平均 87.11
SD 68.19
職位 最小値 1
一般職等 278 77.9 最大値 420
管理職・リーダー 70 19.6 施設勤続総月数(N=296)
無回答 9 2.5 平均 67.92
SD 57.97
直属の上司 最小値 1
施設長 44 12.3 最大値 420
5介護老人福祉施設におけるスーパービジョンの意識化
介 護 職 209 名（58.5%）、 相 談 員 40 名（11.2%）、
看護職 33 名（9.2%）、その他 69 名（19.3%）、無
回答 6 名（1.7%）であった。職位については一
般職等が 278 名（77.9％）、管理職・リーダー職
が 70 名（19.6％）、無回答 9 名（2.5%）であった。
内訳は、管理職・リーダー職は、事務長 1 名、課
長 9 名、係長 11 名、主任 30 名、副主任 8 名、リー
ダー 11 名であった。一般職等は、管理職・リー
ダー職以外の一般職員 225 名、その他 53 名であっ
た。直属の上司・リーダーについては、施設長
44 名（12.3%）、副施設長 2 名（0.6%）、事務長 2
名（0.6%）、課長 19 名（5.3%）、係長 50 名（14.0%）、
主任 159 名（44.5%）、副主任 19 名（5.3%）、リー





の結果、及び回答を 3 グループ化した結果は表 3
の通りである。スーパービジョン 18 項目全体の
平均は 4.3（SD=1.6）であった。平均値が 3 点台だっ
たのが「Q3 あなたの業務計画を立てる」であり、










「Q18 あなたの大変さをねぎらう」の 6 項目であっ
た。管理職よりも一般職等の Yes 回答の割合の
高い項目は 7 項目あった。その内訳は管理的機能
3 項目、教育的機能 3 項目、支持的機能１項目で
あった。逆に、一般職等よりも管理職の Yes 回答
割合の高かった項目は 11 項目あり、その内訳は
管理的機能 3 項目、教育的機能 3 項目、支持的機









副施設長 2 0.6 転職回数(N=291)
事務長 2 0.6 平均 2.33
課長 19 5.3 SD 2.19
係長 50 14.0 最小値 0
主任 159 44.5 最大値 12
副主任 19 5.3 勤務施設数(N=274)
リーダー 29 8.1 平均 1.33
その他 25 7.0 SD 1.62
無回答 8 2.2 最小値 0
雇用形態 最大値 11
非常勤職員 105 29.4 福祉医療職勤続総月数(N=286)
常勤職員 213 59.7 平均 133.51










q1 A 4.3 1.6 106 30.9 73 21.3 164 47.8
q2 A 4.6 1.6 86 24.9 54 15.6 206 59.5
q3 A 3.6 1.7 161 47.2 82 24.0 98 28.7
q6 A 4.6 1.5 62 18.2 100 29.2 181 52.8
q14 A 4.0 1.6 120 34.9 101 29.4 123 35.8
q15 A 4.0 1.6 114 33.1 103 29.9 127 36.9
q4 E 4.1 1.7 113 33.1 75 22.0 153 44.9
q7 E 4.7 1.5 65 18.8 71 20.6 209 60.6
q9 E 4.2 1.7 105 30.7 77 22.5 160 46.8
q10 E 4.3 1.6 97 28.4 82 24.0 163 47.7
q11 E 4.3 1.6 98 28.6 75 21.9 170 49.6
q12 E 4.0 1.6 107 31.4 114 33.4 120 35.2
q5 S 5.0 1.5 57 16.6 54 15.7 233 67.7
q8 S 4.2 1.7 107 31.0 87 25.2 151 42.3
q13 S 4.3 1.7 105 30.5 70 20.3 169 49.1
q16 S 4.3 1.6 91 26.6 82 24.0 169 49.4
q17 S 4.7 1.6 58 16.9 86 25.0 200 58.1




SV機能 NO(%) Neither(%) Yes(%) NO(%) Neither(%) Yes(%)
q1 A 26.9 24.0 49.1 47.8 11.6 40.6
q2 A 21.2 17.2 61.7 39.1 10.1 50.7
q3 A 42.4 26.8 30.9 20.3 13.0 66.7
q6 A 17.7 29.5 52.8 20.3 27.5 52.2
q14 A 35.7 30.9 33.5 33.3 23.2 43.5
q15 A 32.4 31.6 36.0 37.7 21.7 40.6
q4 E 29.4 23.8 46.8 47.8 15.9 36.2
q7 E 17.6 20.5 61.9 24.6 21.7 53.6
q9 E 27.8 24.4 47.8 42.0 14.5 43.5
q10 E 28.1 25.2 46.7 30.4 18.8 50.7
q11 E 29.6 21.9 48.5 26.1 20.3 53.6
q12 E 31.1 35.9 33.0 33.8 22.1 44.1
q5 S 16.5 17.3 66.2 15.9 10.1 73.9
q8 S 29.8 26.1 44.1 37.7 21.7 40.6
q13 S 32.4 21.3 46.3 24.6 15.9 59.4
q16 S 28.1 25.2 46.7 22.1 20.6 57.4
q17 S 17.3 25.5 57.2 14.5 24.6 60.9












番号 機能 mean SD mean SD p-value
q1 A 4.36 1.57 3.83 1.64 0.013
q2 A 4.72 1.54 4.07 1.55 0.002
q3 A 3.77 1.67 2.96 1.60 <     0.001
q6 A 4.62 1.50 4.59 1.44 0.884
q14 A 3.90 1.63 4.03 1.63 0.210
q15 A 3.96 1.60 4.03 1.63 0.762
q4 E 4.18 1.65 3.61 1.86 0.022
q7 E 4.76 1.52 4.52 1.55 0.244
q9 E 4.30 1.61 3.88 1.88 0.098
q10 E 4.28 1.60 3.88 1.88 0.884
q11 E 4.29 1.60 4.30 1.55 0.929
q12 E 3.99 1.58 4.07 1.66 0.709
q5 S 4.91 1.56 5.12 1.42 0.325
q8 S 4.24 1.69 3.90 1.56 0.129
q13 S 4.16 1.73 4.61 1.63 0.054
q16 S 4.25 1.65 4.51 1.56 0.236
q17 S 4.68 1.57 4.93 1.59 0.250


























Ⅰ Ⅱ Ⅲ 共通性
第Ⅰ因子：（α=0.966)
q18 S あなたの大変さをねぎらう 1.00 0.01 -0.13 0.82
q17 S あなたを尊重する 0.99 0.03 -0.16 0.78
q13 S あなたの仕事についてのストレスなどに耳を傾ける 0.90 -0.01 0.01 0.81
q16 S あなたの仕事を認め、励ましを与える 0.89 -0.09 0.12 0.87
q14 A あなたが仕事に充実感を持っているかをみてくれる 0.68 0.00 0.26 0.81
q5 S あなたとコミュニケーションを図る 0.67 0.11 0.07 0.64
q15 A あなたが達成感を持っているかどうかに気を配る 0.60 0.00 0.35 0.83
q6 A あなたの仕事の出来具合をよく見ている 0.43 0.20 0.29 0.71
q8 S あなたと職場のスタッフとの管理上のつなぎ役をする 0.42 0.23 0.26 0.68
q7 E あなたが問題解決できるように援助する 0.41 0.15 0.37 0.74
第Ⅱ因子：（α=0.870)
q3 A あなたの業務計画を立てる 0.05 0.85 -0.07 0.68
q2 A 書類提出などの指示を出す -0.04 0.84 -0.03 0.63
q4 E あなたの業務の仕方を指導してくれる -0.09 0.66 0.33 0.76
q1 A あなたの仕事の配置換えや仕事の割り当てなどを考える 0.17 0.61 -0.01 0.54
第Ⅲ因子：（α=0.943)
q10 E あなたが専門家として成長するように促す 0.05 -0.06 0.93 0.85
q9 E あなたに専門的な知識や技術を教えてくれる -0.11 0.14 0.85 0.77
q11 E あなたがいい仕事をするように色 と々助言してくれる 0.18 0.02 0.77 0.86

















































































全体 管理職 一般職等 p-value
mean SD mean SD mean SD
管理的SV 4.13 1.39 3.62 1.36 4.25 1.37 0.001
教育的SV 4.20 1.49 4.12 1.50 4.22 1.49 0.642
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